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'O f ic ia l 
íapromnria lie León 
ADVERTENCIA OF5C.1AL 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban les núme-
ros de este BOLliT-N, dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa^  
ra••_ su éncuadernación. que de-
berá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas ai solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se: 
pasarán al Administrador - de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859!. r C 
•• S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. 1). ft.), S. ti.' la keina Doña Victoria liugenia, 
S. Á. R. el Príncipe de Asturias e Infantes y demás personas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su importante salud. 
(Gaceta del día 3 de Abril de 1929). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Administración provincial 
Diputación provincial de León. — Jidlamv dv 
!ac. operacionex de contabilida! rea/hadim 
hasta el día 31 de Diciembre de /,0¿?.s'. 
Convocatoria para proveer don plazas de 
Amiiliiites administratii-os déla Diputación 
prorincial de León. 
Concurso para proveer una plaza de sobres-
tante. 
Comisii'm provimii»! de L f ó n . - Eairaeto de 
los acuerdan durante el mes de Enero último. 
Anunciando Ion loa prnios de los suministros 
militares correspondientes al pasado mes de 
Jefatura de minas. — Solicitud ele registro de 
L>. Angel Aluarez Bey era. 
Otra ídem del mismo sefior. 
Instituto Local do 2.* Eusefiauza de Pon fe-
rrada.— nuncio. 
Escuela Ko'mal rio Maestros do Loónr— 
Anuncio. 
AdininiKtrjH'ión mnnit'inül 
Edicte.i de Alcaldías. 
Entidades monort» 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración d« Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
A nuncios particulares. 
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B A L A N C E du las uitcritcJunes «le contabilidad realizadas liasta ul día 31 de Diciembre de l'CJs 
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Rentas 
Bienes provinciales.. 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones. 
Contribuciones especiales.. . 
Derechos y t¿isas. . 
Arbitrios provinciales . . 
Impuestos y recursos cedidos por el listado. . 
Cesiones de recursos municipales 
Recargos provinciales.. . . . . . . . 
Traspaso de obras y íervicios públicos. 
Crédito provincial. . 
Recursos especiales 
Multas 
Mancomunidades inturprovinciales.. ' . . . 
Reintegros. 
Fianzas y depósitos 
Resultas. . 
TOTALES. . . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . 
Representación provincial. . . • . . . 
Vigilancia jr seguridad. . . . . . . . . . 
Bienes provinciales.. . . . . . . . . ., 
Gastos de recaudación.. . . . • . 
Personal y material. . • • • • • • 
Salubridad e higiene. ¿ . ; . . . • 
Beneficencia.. . . . . . . . '.. . . , 
Asistencia social. . . . " . . . . 
Instrucción pública.. . . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales.. . 
Traspaso de obras y servicios públicos al listado 
Montes y pesca; . . . . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería. . 
Crédito provincial. . . . . . . . . . , 
Mancomunidades inturprovinciales.. . . . 
Devoluciones. . . . . . . . . . . , 
Imprevistos. . . . . . . . . . . . , 
Resultas. . . . . . -. . . . . . . , 
TOTALES. . . - . ., 
PRESUPUESTO 
autorlxsda 
Pesetas Cts. 
69.255 
717.968 
27.860 
12.500 
5.000 
813.615 
1.005.159 
235.740 
47.711 
100 
50.000 
15.000 
2.178.660 
5.178.570 
ia5.417 
29.000 
123.602 
341379 
6.000 
1:074.297 
:-&.200 
- 9h800 
1.386.023 
124.722 
72.000 
30.000 
497.361 
3.996.803 
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OPERACIONES 
realizada* 
Pesetas Cta 
23.939 
387.339 
33.946 
6.575 
645.9S2 
625.231 
200.000 
35.243 
1.736 
30.675 
4.261 
1.640.680 
3.644.614 
164.504 
21.031 
47.411 
.302.796 
•3:000 
.1.074.297 
• 93 
65:376 
707.984 
118.573 
50.137 
23.727 
199.401 
2:542.757 
03 
48 
D I F E R E N C I A S 
En m i l 
Pesetas CU 
B A L A N C E 
6.086 
1.575 
1.636 
9.299 08 
Importan los Ingresos realizados hasta la (echa. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha. . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
3.6-14.614 
2.542.757 
1.101.856 66 
lin León, a 31 Je Diciembre de 1928.—El Interventor, Jusú Trabo!. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 26 DE MARZO DE 1928 
Enterado y publiquesfc en el «Boletín Oficial» a los efectos legales, 
El Presidente, 
Josi A/," Vicente 
En man 
Pesetas 
36.315 W 
330.62S:'i| 
12.500; '. 
167.«¿: 
379.927; '¡I 
35.740! • 
12.-167 i1') 
19.:!24;ss 
537.980 0-1 
1.543.»5| *) 
20.912 f>0 
7.968 
•76:191 ^ 
38.583 tó 
' 3.000Í • 
235.57SÍ"" 
35.106'; '1 
26:43: N 
.678.a«: T. 
6.U>-
21.86:': 
fi.27J 
297.'^'. 
1.4.-- or-
El Secretarlo, 
José Peláes 
I.M'QTACIUN PltOVJNCIAli 
DE LEÓN' 
CONVOCATORIA 
l. i Comisión provincial, en sesión 
I,, Jol corriente, acordó aprobar 
luf ^i^uientés 
I paya la proomún por oposición 
(/.' dos plazas de Auailiares odint-
nixtrativoti de la Diputación pro-
rindal de León, dotadas con el 
ÍUMO anual de 2.o00 pesetas y 
¿íi'inás derechos reglamentarios. 
I." De conformidad a lo dispues-
i ¡o ini el articulo 177 del Reglamen-
tu ¡lo funcionarios y de régimen 
jintinior de la Dipatació»1"^ podrán 
lomar parte en dichas-oposiciones, 
kis solicitantes cualquiera que sea 
«u .sexo, que haj'an cumplido 16 
aíws sin exceder de 40 y posean 
hi nacionalidad española. 
Además deberán acreditar 
tener buena conducta y no padecer 
defecto físico que les impida para 
el ejercicio dol cargo y haber depo-
si'ado on la oficina correspondiente 
tle Depositaría, la cantidad de 30 
pesetas en concepto de derechos de 
examen. " •' ; : • .. ' : 
Las instancias debidamente 
léintpgradás, serán dirigidas al ex 
ci'luiitísimp Sr. Presidente de la 
iJiputación y se presentarán en la 
•Secretaría de la misma en el plazo 
'i- veinte días hábiles, contados 
i'wle el siguiente al de la publica 
ción ile la convocatoria en el BOLS-
TIX OKICIAL de la provincia, durante 
'«s horas de oficina. 
acompañarán a las instancias 
lw siguientes documentos: 
1." 
Cédula personal. 
Certificación de nacimiento 
nada si fuera preciso para su 
•¡a. 
Certificación do buena con 
Certiücación de no tener an 
'-i'us penales. 
liocumento acreditativo del 
de los derechos de examen. 
Certificación facultativa de 
'«cor enfermedad contagiosa 
'o inhabilite para el ejercicio 
;1'R0. 
raás podrán presentarse cuan' 
tos documentos sirvan de justifica-
ción de estar en posesión de Títulos, 
méritos o servicios profesionales. 
Las oposiciones darán comienzo 
transcurridos dos meses, después de 
la terminación del plazo de veinte 
días citado, en el día, hora y local 
que se señalará con la debida ante 
lación. 
Los ejercicios serán tres: 
El primero, escrito, consistente 
en desarrollar un tema sacado a la 
suerte entre los que forman el pro-
grama y en el tiempo máximo de 
dos horas. 
E l segundo, oral, consistente en 
contestar en e) tiempo máximo de 
una hora a cuatro temas sacados a 
la suerte del mismo programa. 
El tercero, práctico, que se divi-
dirá en dos partes: la primera en la 
copia mecanográfica dé uno o varios 
párrafos en el tiempo que determi-
ne el Tribunal; la segunda en la 
redacción de un acuerdo, oficio o 
cualquier otro documento oficial 
que señale el mismo. 
La duracción de este, ejercicio 
práctico será señalado por el Tri-
bunal, en el momento de la oposi-
ción. 
. E l primero y segundo ejercicio 
serán eliminatorios. r" 
El Tribunal, al final de cada se-
sión, publicará los nombres de lo» 
opositores que hayan sido declara-
dos aptos pira para practicar el si 
guíente ejercicio. 
E l opositor que no se presente a 
actuar cuando le corresponda, per 
derá todo derecho. 
A los aspirantes que desistan de 
tomar parte en las oposiciones diez 
dias antes del señalado para la prác-
tica del primer ejercicio, se les de-
volverá la cantidad que consigna-
ron como ¡derechos de examen, pre 
via solicitud. 
La adjudicación de las plazas se 
hará por el Tribunal, entre los opo 
sitores calificados en los dos prime 
ros lugares elevándose después la 
oportuna propuesta a la Excma. Co-
misión provincial a los efectos re-
glamentarios la que a su vez hará 
los nombramientos. 
Los nombrados tendrán los dere-
5(t9 
chos y obligaciones derivados del 
Reglamento de Funcionarios y su-
balternos provinciales de 2 de No-
viembre de 15)25 y del Reglamento 
do Funcionarios y régimen interior 
de la Corporación. 
4." El programa para los dos 
primeros ejercicios, será el mínimo 
aprobado por Real orden de 25 de 
Enero de 1926 {Gaceta del 20 del 
mismo año). 
El Tribunal designado por la Co-
misión provincial 'de acuerdo con 
lo dispuesto en los Reglamentos de 
funcionarios, ha quedado constituí-
do en la siguiente forma: 
Pn;sidente, D. Miguel Zaera, Vi-
cepresidente do la Diputación, por 
delegación de la Presidencia. 
Vocales: D. Fernando Lacarra, 
Profesor y Director de la Escuela 
Pericial de Comercio de esta ciu-
dad y D. José Peláez, Secretario de 
la Corporación, en concepto de Se-
cretario. 
Lo qúe se publica en el BOLETÍN 
OMCIAL de la provincia para gene-
ral conocimiento. " 
. E l Presidente, José M." Vicente. 
— E l Secretario, José Peláez Zapa-
tero.' ; : 
Programa mínimo único que liar 
brii de regir en las oposiciomis a 
plazas «le funcionarios ailmiiiis-
trativos municipales y provin-
ciales. 
Tema I 
Conceptos de Nación y Estado. 
Fines del Estado. Medios que dispo-
no para cumplirlos. De la soberanía. 
Tema II 
Poderes de Estado: Su división. 
Idea de los Poderes legislativo, eje-
cutivo y judicijd y de sus funciones 
y organización. Relaciones entre los 
mismos. 
Tema IIL 
Derecho constitucional: Su con-
concepto. Idea de la Constitución 
española y derechos que reconoce a 
los españoles. 
Tema IV 
Noción de las leyes de Asociacio-
nes, Policía de impronta y Orden 
público. De la suspensión de las 
garantías constitucionales. 
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Tema V 
Concepto del Derecho administra 
tivo: Sus fuentes. Idea de la Admi-
nistración como Poder público. De 
las potestades administrativas y sus 
diferentes formar. 
|Tema VII 
íJNoeión de la Administración cen-
tral. Diversos Ministerios. Atribu-
ciones de cada uno. Formas que 
revisten las resoluciones ministeria-
les. Recursos contra las mismas, 
liesposabilidad ministerial. 
Tema VII 
Organizajióu del Ministerio de la 
Gobernación. Centros en que se 
divide. Competencia de cada uno 
de ellos. Cuerpos consultivos del 
mismo. 
Tema VIH 
Nociones relativas al procedi-
miento gubernativo. Incoación y 
tramitación dé expedientes. Becur-
sos gubernativos. Recurso conten-
cioso-administrativo: Cuando pro-
cede y como se interpone. 
Tema IX 
Derecho municipal. Idea del Mu-
nicipio en España. Autonomía mu-
nicipal. Como la entiende y deseñ-
vtielve el Estado municipal. Idea de 
los, Régláméntos dictados - para la' 
aplicación del Estatuto municipal. 
Tema X \ 
Moncomunidades municipales y 
agrupaciones forzosas de Ayunta-
mientos. Su objeto y modo de cons-
tituirlas. Entidades locales menores: 
Su constitución y funcionamiento. 
Tema X I 
Términos municipales. Tramiia-
ción y resolución de los expedientes 
de agregación, segregación y fusión 
de Municipios, capitalidad y deslin-
de de términos municipales con 
arreglo al Estatuto y Reglamento 
correspondiente. 
Tema XII 
De la población. Olasificación de 
los habitantes del término munici-
pal. Concepto y extensión de cada 
nna de Ins categorías de dicha clasi-
ficnciói). Los extranjeros con rela-
ción al Ayuntauiionto. 
Tema X l l l 
Padrón iiiunicipal. CVmoopto. 
Quiénes pueden y deben ser insóli-
tos en él. Procedimiento. Organis-
mos que intervienen eu su eonfec 
cióu y rectificación. Disposiciones 
del Reglamento y del Estatuto co 
rrespondients a esta materia. 
Tema XIV 
Organismos municipales eu ge-
neral. Concejo abierto. Rágimen de 
Carta. Su regulación en el Estatu 
to y en el Reglamento correspon 
diente. 
Tema X V 
Crobierno por Comisión y por Ge-
rente. Estudio de estas formas de 
Gobierno municipal. 
Tema X V I 
De los Concejales: Sus clases. Su 
número. Condiciones del cargo. 
Incompatibilidades, incapacidades, 
excusas, pérdida del cargo concejil. 
Tema XVII 
Concejales de elección popular. 
Procedimiento electoral que esta-
blece el Estatuto para la elección 
de Concejales. Concejales dé elec-
ción corporativa. Procedimiento pa-
ra su elección. Censo corporativo. 
Como se forma. 
Tema XVIII 
Idea del Censo tílectoral. Su for-
mación.. Disposiciones: vigentes en 
la materia. • 
Tema X I X 
Enumeración de las Autoridades 
municipales. Atribuciones de los 
Alcaldes, Tenientes Alcaldes, Con-
cejales jurados, Presidentes dé Jun-
tas vecinales. Procédimieuto para 
la elección, destitución y sustitu-
ción de cada uno de ellos. Disposi-
ciones del Estatuto y del Regla-
mento en esta materia. 
Tema X X 
Idea general de la competencia 
municipal. Atribuciones del Ayun-
tamiento pleno y de la Comisión 
permanenle. Facultades de las Au 
toriiiades municipales. Idea de la 
municipalización de servicios. Cuá-
les pueden municipaüzarse y modo 
de llevarse a cabo según las dispo-
siciones del Estatuto. 
Tema X X I 
Nociones sobre la contratación 
municipal. Disposiciones del Es-
tatuto y Reglanifiito on mutoria do 
confratación de-servicios. Idea ,i 
patrimonio municipal y disposi, ¡ 
nes referentes el aprovechamii.,. 
y disfrute do los bienes coinunrút>$ 
en general. 
Tema XXII 
Nociones sobre la tramitaciej... v 
resolución de expedientes de ensim. 
che y extensión de las poblaciom s, 
saneamiento y mejora, según 
Estatuto y Reglamento correspon-
diente. Idea de la ley de Expropia-
ción forzosa y modo de tramitar 
los expedientes de expropiación por 
causa de utilidad pública. 
Tema XXIII 
Dr) los Secretarios de Ayuma-
mientas e Interventores de fondus 
municipales. Deberes, atribuciones 
y derechos de cada uno de ello 
Como se nombran y separan. Licen-
cias, jubilaciones y pensiones, se-
gún el Estatuto, de esta clase ,ik 
funcionarios. 
Tema X X I V 
Empleados municipales en geni-
ral. Empleados administrativos. 
Formas establecidas para su ingiv 
so..' Ascensos. . Cargos cómuñes y 
especiales. Deberes y derechos di? 
estos funbionarios.í.Su responsabi-
lidad.: y sanciones que. pueden im-
ponérseles. "Recursos contra las mi -
más.'El silencio Administrativo y 
su aplicación, según el Estatmn. 
Terca X X V 
Breve idea del procedimiento i ii 
materia municipal. Disposición^ 
generales aplicables a los diveií 's 
recursos contra las resoluciones mu 
nieipales. De la suspensión de ¡os 
acuerdos municipales. Casos en 
procede, modo de solicitar y ": 
nes tienen facultad para acordu 
Tema X X V I 
Responsabilidad de los oig;' 
mos municipales con arreglo u1 
tatuto. Exoneración de los A' 
des. 
Toma XXVII 
De los presupuestos munici •?« 
Su clasiticacióu, formación, 'l' 
ción, y aprobación. DÍSIJOSÍCIO 
del lísUtuto y Rpglameuto n"" 
pondieute. Consideración esi"'' 
sobro ol artículo SGfi riel 1'^ '"" 
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Toma X X V I H 
|)o los ingresos municipales en 
.^ nt-ral. Recursos especiales de las 
I ..uuilades lócalos menores. Del pa-
rimonio municipal. Disposiciones 
jo! Estatuto y Reglamento corres 
l pondiente. 
Tema X X I X 
Nociones sobro las contribuciones 
e impuestos generales cedidos ínte-
snunente a los Ayuntamientos, se 
¡íiin el Estatuto y. demás leyes vi-
¡rentes. De las concesiones del 20 
| por 100 de las cuotas del Tesoro de 
Mu contribución territorial, riqueza 
urliaua y de la contribución indus-
tria! y de comercio. Desdoblamien-
| to de la contribución urbana en 
i sibitrios sobre el valor de los sola-
| res, estén o no edificados. 
Tema X X X 
ííoeiones del arbitrio sobre el pro-
Jucto neto de las Compañías anó-
1 iiimas y comanditarias por acciones 
no gravadas en la contribución in-
dustrial y de comercio. Idea de los 
üemás arbitrios municipales, según 
| el Estatuto.' . "' 
Tema X X X I 
Nociones sobre las personas obli-
| gadiis a'contribuir en Ja parte real 
ÍLI repartimiento. Exenciones. Ba-
ses dé imposición. Reglas para, de 
! terminar la utilidad. Reducciones. 
Tsma X X X I I 
l'reve idea de las disposiciones 
regulan la estimación de las 
rentas de, posesión, rendimiento de 
explotación y demás Utilidades en 
«nlen al repartimiento general. 
Tema XXXIII 
f ormación del repartimiento ge-
"eral. Documentos. Plazos de ex 
posición. Reclamaciones. Nociones 
"obiu ias facultades que competen 
18 U Junta, posteriores al reparti-
""tiito general. Fondos fallidos. 
' '''•'"•ansas de las cuotas que han de 
I balizarse por la Administración dé 
Hucienda piíbl'ca. Obligaciones 
I'"lisidiariag. Sanciones. Limitacio-
!1'-s para establecer el repartimiento 
'Imse de población. D é l a presta-
ción personal. 
Tema X X X I V 
Procedimiento especial de repar-
timiento para los Municipios cuyo 
mayor núcleo de población no ex 
ceda de -i.000 habitantes. 
Tema X X X V 
Nociones de la Contabilidad mu-
nicipal. De los Jibros, inventarios 
y balances de la misma. Libros obli-
gatorios y libros voluntarios. Dis-
posiciones en esta materia del Es-
tatuto y Reglamento de Hacienda. 
Tema X X X V I 
Nociones de las cuentas munici-
pales. Redacción y aprobación de 
las mismas. Responsabilidad. Cen-
sura. Recursos. Disposiciones en 
esta materia del Estatuto y Regla-
mento de Hacienda municipal. 
Tema X X X V I I 
Liquidaciones de créditos y dé-
bitos entre el Estado y las Corpo-
raciones locales y entré las Dipu 
taciones provinciales y los Ayun-
tamientos. Precedentes. Normas que 
regulan la materia. 
V Tema X X X VIII 
Nociones acerca del régimen mu-
nicipal en las Provincias Vasconga-
das y Navarra. Disposiciones apli-
cables. 
Tema X X X I X 
Organización provincial. Terri-
torio de las provincias. Su división. 
Organos de la Administración pro-
vincial. Gobernadores civiles. Di-
putaciones provinciales. Atribucio-
nes y deberes de los Gobernadores. 
Del régimen de las Islas Canarias. 
Idea general. 
Tema X L 
Diputados provinciales. Condicio-
nes que se requieren. Formas de 
elección. Rf clamaciones y recursos. 
Constitución de las Diputaciones 
provinciales. 
Tema X L I 
Atribuciones de las Diputaciones 
y obligaciones mínimas. Suspensión 
de acuerdos. Funciones de sus Pre-
sidentes. Responsabilidades de las 
Autoridades y organismos provin-
ciales y modo de exigirlas. 
Tema XLII 
Presupuestos provinciales. Idea 
general de los mismos. Confección, 
tiamitación y aprobación de los 
presupuestos provinciales. Recla-
maciones contra los mismos, su tra-
mitación y resolución. 
Tema XL1II 
Breve idea de los recursos y ren-
tas de ¡as provincias. Exacciones 
provinciales. Derechos y tasas. Cré-
dito provincial. Recursos especiales 
de las Diputaciones. Sus formas de 
realización. Reclamaciones. 
Tema X L I V 
De los medios económicos de las 
Diputaciones. Nociones relativas a 
recaudación, distribución, defrau-
dación y prescripción. Ingresos pro-
vinciales. Penalidad. 
TemaXLV 
Exposición de las funciones, de-
beres y atribuciones de los Secreta-
rios de las Diputaciones y Cabildos. 
Idea de los Interventores de fondos. 
Depositarios y personal facultativo. 
Tema X L VI 
Idea en general de los funciona-
rios administrativos de las Dipu-
tación provinciales y Cabildos. For- ; 
más establecidas para su ingreso. 
Ascensos/ Cargos comunes y espe-
ciales. Derechos y deberes. Respon-
sabilidades y sanciones. Recursos. 
Tema X L V I I 
Presupuestos provinciales. Ordi-
narios y extraordinarios. Idea de los 
mismos. Su formación, tramitación 
y reclamaciones contra ellos. Su 
tramitación y resolución. 
Tema X L VIII 
Contabilidad provincial. Idea de 
los libros que comprende esta con -
tabilidad y forma de llevarlos. 
Tema X L I X 
Exposición del sistema métrico-
decimal. Medidas de longitud, de 
superficie, de volumen, de capaci-
dad y peso. Ejercicios y problemas 
sobre el sistema métrico. 
Tema L 
Regla de tres, de interés y des-
cuento. Vencimiento común de pa-
gos. Repartimientos proporcionales. 
Problemas. 
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COMISIÓN PROVINCIAL 
D E LEÓN 
A N U N C I O 
Ooítcwjvto para una plaza 
de sobrestante 
Esta Comisión abre concurso por 
término de quince días hábiles, a 
partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en 1:\ Gaceta de Ma 
drid, para la provisión de una plaza 
de Sobrestante de la Sección de Vías 
y Obras, con el haber anual de 
5.000 pesetas, gratificación de 3.000 
pesetas, dietas y demás derechos 
reglamentarios del personal de 
Obras Públicas al servicio del Es-
tado. 
Los concursantes acreditarán: ser 
español, mayor de edad, pertenecer 
a los Cuerpos Auxiliares de Obras 
Públicas, carecer de antecedentes 
penales, buena conducta, no pade-
cer enfermedad ni defecto físico 
que le inhabilita para el servicio y 
además título o certificación de ha-
ber terminado los estudios corres-
pondientes. 
.Las instancias, debidamente rein-
tegradas dirigidas al Sr. Presidente 
de la Excma. Diputación, y en 
unión de las certificaciones citadas 
y de méritos contraídos, se presen-
tarán en la Secretaría de la misma, 
en días hábiles, de diez a una, den-
tro del plazo mencionado. 
La escala de méritos prescrita en 
el artículo 163 del Estatuto provin-
cial, será la siguiente: 
A) Haber prestado servicios al 
Estado, Provincia o Municipio, 
siendo preferidos los que eu la actua-
lidad desempeñen el cargo de So-
brestante en las Diputaciones pro-
vinciales y on casos de iguales 
méritos, el de menor edad. 
B) Los que posean otros titalos 
profesionales que los habiliten para 
desempeñar el cargo de Sobrestante 
e indiquen mayor suma de conoci-
mientos que garanticen el mejor 
servicio. 
C) Cualquier otro mérito que la 
Corporación estime atendible. 
En caso de no pnssontarse con 
cursante que pertenezca al Cuerpo 
de Sobrestantes de Obras Públicas, 
será designado el Ayudante de 
Obras Públicas que reúna mayores 
méritos, y de no presentarse ningu-
no perteneciente a los Cuerpos de 
Auxilíales de Obras Públicas, pobrá 
optar y ser designado el que la Cor-
poración considere de mayor conve-
niencia para los intereses provin-
ciales, entre los que obstenten los 
cargos de Sobrestantes al servicio de 
las Diputaciones provinciales, Ayu-
dantes de Obras Públicas, Apareja 
dores, Titulares y cualquier otro 
análogo o similar. 
En caso de que el nombrado no 
pertenezca a los Cuerpos Auxiliares 
de Obras públicas, el sueldo, grati-
ficación ydemás emolumentos, serán 
abonados con cargo a los fondos 
provinciales. 
El concursante designado, queda 
obligado a tomar posesión de su 
destino en el plazo.de veinte días, 
contados desde la fecha de serle 
comunicado su nombramiento. 
. Si por cualquier circunstancia el 
servicio de caminos vecinales vol-
viera al Estado o fuera: suprimido, 
la Diputación podrá anular el nom: 
bramiento si considera innecesario 
su servicio, sin que el interesado 
tenga "derecho a reclamación ni in-
demnización alguna. 
Lo que en ejecución de lo acorda-
do, se publica para general cono-
cimiento. 
León. 30 de Marzo de 1929.—El 
Presidente, José M." Vicente —El 
Secretario, José Peláez. 
--- • * 
EXTRACTO DEL ACTA DE LAS SESIONES 
CELEMIADAS POU ESTE CUEIU'O PHO-
VíNCIAf. EN LOS ntAS (JPK A CONTI-
NUACIÓN SE RELACIONAN: 
Sesión ordinaria de 2 de Enero 
de 1929. 
Abierta la sesión a las once horas 
bajo la presidencia del Sr. Vicente 
López, con asistencia de los señores 
Zaera, Berrueta, Norzagaray y Ckm 
zález Puente, fué aprobada el acta 
de la anterior, adoptándose los 
acuerdos siguientes: 
Aprobar las actas de recepción de 
obras del puente sobre el río Cea, y 
del camino vecinal de Sahelico- i 
Río a Bnstillo. 
Desestimar la instancia rf< 
obreros de la Imprenta provine; 
solicitando una gratificación. 
Resolver, de acuerdo con el s. 
Director de Vías y obms provin, 
les en una instancia de la Junta 
cinal de San Cibriá', referente a 
variación de un camino. 
Aprobar apéndices de padrones 
cédulas personales. 
Aclarar un acuerdo de nombra-
miento de Comisión que visita eil 
manicomio de Conjo en el sentirlo I 
deque esté compuesta por el señar[ 
Norzagaray y nn Médico de la Bene-
ficencia provincial. 
Nombrar a D. Pedro Aladro, Or-
denanza interino de la Diputación, 
comunicando la vacante a la Junta I 
Calificadora de Aspirantes a de.-1 
tinos públicos. 
Abriendo plazo para optar por | 
oposición a varias vacantes de mú-
sicos en la banda de Beneficencia I 
provincial, y que se publique en o! | 
BOLETÍN. 
Nombrado el Tribunal para las l 
referidas oposiciones, que tambión 
se publicará en el BOLETÍN. - ' 
Aprobar Varias cuentas de servi-
cios provinciales y despachar vanes, 
trámites -éh asuntos dé orden infe-
rior. . 
Acto seguido se levantó la se-siún 
a las trece horas y quince mimu ^ 
Sesión ordinaria de S de Enera 
de 1920. 
Abierta la sesión a las once lu-w 
bajo la Presidencia del Sr. Vicev.t-
López, con asistencia de los *efi«>r.* 
Zaera, González Puente y EÜ. 1 
garay, leida el acta d é l a ante.:"!' 
fué aprobada adoptándose los ai • <-
dos siguientes: 
Autorizar obras en fincas ce..¡i-
dantes con la carretera provim :»'• 
Admitir varios pobres en el A-i'0 
de Mendicidad. 
Aprobar apéndices de p a d r o n e s '1'' 
cédulas personales. 
Desestimar instancia de P. ^ 
Fernández, que desea ingresar 
un sanatorio antituberculoso. 
Autorizar a la Comisión 
del F . C. León Benavente par í i| 
• -I 
ya vil a Madrid a gestionar la apro-
IH. ÍÓII de la Mancomunidad. 
Da volver a la Jefatura de la Di-
viúiíti del Duero, el proyecto de 
pin taño de Bachende, por haber 
i,.,minado el plazo de exposición al 
público. 
Autorizar al Secretario de la Di-
pu! ación para adquirir un fichero 
ciin destino a la dependencia 
Interesar del Alcalde de Valencia 
do D. Juaa, reproduzca una instan-
cia referente a la petición de sub-
vmotón pata perf aración y limpieza 
,!" pozos artesianos. 
Que por el Alcalde de Joarilla se 
incoe el expediente de subvención 
para construcción de un cementerio, 
que tiene solicitado. 
Aprobar el acta de recepción del 
l amino número de £1 Burgo a 
Y'illamizar. 
Conceder 100 pesetas de gratifica-
ción al periodista D. Antonio Nobre 
por las conferencias de aproxima-
ción Hispano Portuguesa que ha 
pronunciado en esta ciudad. 
Aprobar el acta de recepción de 
las obras de Establo, Enfermería y 
almacén .de piensos de la Giran ja 
Aiíro-pecuria. 
Aprobar la relación de caminos 
vccicaiés que han de salir a con-
curso. . ; ;- • 
Aprobar el acta de recepción de 
obras de un almacén destinado a de-
pósito de maquinaria. 
Dirigir instancias ai Excelen-
tísimo Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros apoyando las peticiones 
loi muladas por el Presidente de la 
"^ .•iirlad de estudios de Barcelona, 
!¡Tsnte ala creación de oficinas de 
C'jlricaoión, o Bolsas de Trabajo. 
iprobar la Propuesta del señor 
''''•bidente, de que la Diputación 
' ¡ituya al Ayuntamiento de Ar-
"•'lia, en cuanto afecte a los pagos 
puodan corresponderle como 
' paciones suscritas por el contra-
' Mancomunidad del F . O. León 
'""avente. 
•Aprobar varios asuntos de orden 
1 'i'ior de las dependencias y dife-
•"'i's cuentas deservicios provín 
iains. 
•^ •lo seguido, se levantó la sesión 
a las trece horas y cuarenta y cinco 
minutos. 
Sesión ordinaria de 15 de Enero 
de 1029. 
Abierta la sesión a las onco horas 
bajo la Presidencia del Sr. Vicente 
López, con asistencia de los señores 
Zaera, Norzagaray y Berrueta, leida 
el acta de la anterior fué aprobada, 
adoptándose los acuerdos siguientes: 
Aprobar varios apéndices de cé-
dulas personales. 
Admitir provisionalmente en el 
Hospicio provincial, tres niñas de 
esta ciudad. 
Admitir en el Asilo de Mendici-
dad a Florencio García, de Benuza. 
Expresar las gracias a D. Fran-
cisco del Río, por un donativo de 
libros para la Biblioteca Regional. 
Remitir a la Jefatura de Obras 
Públicas el plan de prelación de ca-
minos vecinales, expediente de tra-
mitación y reclamaciones interpues-
tas. 
Aprobar las Bases para la provi-
sión de la plaza de Pagador de Obras 
provinciales, y que se publique en 
el BOLETÍN. 
: El Sr. Norzagaray dió cuenta de 
su visita al Manicomio de Conjo, 
dando explicaciones, que la Comi-
sión oyó con gusto, acordando cons-
te en acta la satisfación de la Corpo-
ración. 
También fué acordado: 
Que por el Sr. Arquitecto, so re-
dacten las bases para un concurso 
con objeto de reformar la calefación 
del Palacio provincial. 
Designar a los Sres. Presidente y 
Vicepresidente, para que sustituyan 
al Sr. Diputado Inspector de Cami-
nos provinciales, en casos de ausen-
cia o enfermedad. 
Aprobar las bases para la provi-
sión de la Auxiliaría de la Escuela 
del Hospicio, y que se publique en 
el BOLETÍN. 
Itesolver en una instancia de un 
cajista de la Imprenta provincial. 
Resolver varios asunto? de trá-
mite, y aprobar cuentas de servicios 
provinciales. 
Acto seguido se levantó la sesión 
a las trtica y diez minutos. 
57B 
Sentón ordiuavia de 22 de Enero 
de 1!)2!>. 
Abierta la sesión a ¡as once iteras 
bajo la Presidencia del Sr. Vicente 
López, con asistencia do los señores 
Zaera, Norzagaray, Berrueta y Gon-
zález Puente, se aprobó el acta de la 
anterior, adoptándose los acuerdos 
siguientes: 
Aprobar varios apéndices de pa-
drones de cédulas. 
Fijar el precio medio de suminis-
tros militares del corriente mes. 
Aprobar la factura de remisión de 
10.000 pesetas para la Exposición 
de Sevilla. 
Trasladar una asilada del Hospital 
al Asilo de Mendicidad, por existir 
vacante. 
Aprobar las bases para la provi-
sión de una plaza de Delineante, po-
niéndoló en conocimiento del exce-
lentísimo Sr. Ministro de Fomento. 
Aprobar un informe del señor In-
geniero Director de Obras provin-
ciales referente a una instancia del 
Presidente de la Junta vecinal de 
Fasgar, en que formula una recla-
mación, poniéndolo en conocimiento 
de la Superioridad. 
Aprobar lá Memoria de la Presi-
dencia relativa a la tramitación y 
fundamentos legales tenidos en 
cuenta respecto del Plan provincial 
del concurso de caminos aprobado 
por la Diputación, y su remisión a 
la Jefatura de Obras Públicas. 
Dada cuenta de la carta del exce-
lentísimo Sr. Arzobispo de Vallado-
lid referente al proyecto do reforma-
torio de niños de Castilla y León, so 
acuerda haberle visto con agrado, 
lamentado muchísimo que el no haber 
consignación en el presupuesto, im-
pida a esta provincia asociarse con 
las restantes para tan laudable ob-
jeto. 
Señalar las condiciones en que 
han de retirar sus cierres en las fin-
cas, los propietarios de terrenos co-
lindantes con el camino del Matade-
ro al Egido. 
Autorizar a la Presidencia para 
contratar con el Patronato del Cole-
gio Nacional de Sordomudos y Cie-
gos, sobre bases iguales a las que 
rigen para la Diputación de Madrid. 
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Igualmente la autoriza para que 
se traslade a Sevilla, cou objeto de 
estudiar lo relacionado cou las Di-
putaciones Castellano Leonesas. 
Nombrar Ordenanza temporero de 
la Inspección de Sanidad a don Se 
gundo Llamas. 
Acordar varios trámites y aprobar 
cuentas de servicios piovinciales. 
Acto seguido, se levantó la sesión 
a las trece y cuarenta y cinco mi-
nutos. 
Sesión ordinaria de 29 de Enero 
de 1929. 
Abierta la sesión a las once, bajo 
la Presidencia del Sr. Domínguez 
Bemieta, con asistencia de los se-
ñores González Puente, Eguiagaray 
y Martínez, leída el acta de la ante-
rior fué aprobada, adoptándose los 
acuerdos siguientes: 
Aprobar varios apéndices de pa 
drones de cédulas personales. 
Conceder quince días de licencia, 
al Tenedor de libros de la Diputa-
ción. 
Aprobar la liquidación de cédulas 
de 1928, de diferentes Ayuntamien-
tos dé la provincia. 
Aprobar la relación de obras cuya 
adquisición se acuerda, con . destino 
a la Biblioteca Regional. 
Admitir dos niños eu el Hospicio 
de León. 
, Desestimar una .instancia del Al 
caldo de Posada de Valdeón, solici 
tando auxilios para la extinción de 
animales dañinos. 
Adherirse a la propuesta de Ja 
Diputación de Burgos referente a la 
celebración de un Congreso econó 
mico de Castilla. 
Aprobar la Memoria reglamenta-
ria que presenta el Sr. Secretario de 
la Diputación en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 29 del 
Reglan:ento de funcionarios y su 
bal temos. 
Aprobar varias cuentas de servi-
cios provinciales y despachar asun-
tos de trámite. 
Acto seguido, se levantó la sesión 
a laü trece horas. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo dis-
puesto en el párrafo 10 del artículo 
28 de! Reglamento de 2 de Noviem-
bre de 1925. 
León, 25 de Marzo de 1929.—El 
Secretario, José Peláez. — V.0 B.0: 
El Presidente, José M." Vicente. 
SECRETARIA. — SUMINISTBOS 
Año de Í920. — Men de Marzo 
Precios que la Comisión provincia, 
y el Sr. Jefe Administrativo de 
esta provincia, han fijado para 
el abono de los artículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
te el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reduc-
ción al sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts. 
Ración de pan de 63 deca-
g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . . . 0 49 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos. 1 87 
Ración de centeno de 4 ki-
logramos. . . . . . . . . . 1 73 
Ración de maíz; de 4 kilo-
gramos.. . 1 74 
Ración de hierba de 12'8C)0 
kilogramos.... . . . . . 1 51 
Ración de paja corta de 6 ki-
logramos . . . . . . . . 0 58 
Litro de p e t r ó l e o . . . . . . . . . . "1 17 
Quintal métrico de carbón.. 9 27 
Quintal métrico de leña . . . 4 56 
Litro de vino.. .o. 0 50 
Los cuales se hacen público por 
medio de este periódico oficial para 
qne los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas relá-
ciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto eu el articulo 4.° de la 
Real orden circular de 15 de Sep 
tiembre de 184S, la de 22 de M«rzo 
de 1850, la de 20 de Jur.io de 1898, 
la de 3 de Agosto de 1907 y la de 
15 de Julio de 1924 y demás dispo 
siciones posteriores vigentes. 
León, 26 de Marzo de 1929.—El 
Presidente, José M.a Vicente.—El 
Seeretario, Jr sé Peláez. 
DON PIO PORTILLA Y PIKy 
INaENIERO JEKF DHL DISTRITO 
NEBO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Ai.: . : 
Alvarez Reyero, vecino de L..,,;, 
en representación de Cecil A. Mi 
ne, vecino de León, se ha presoui .-
do en el Gobierno civil de esta. |ii > 
vincia en el día 25 del mus 
Enero, a las once y media, una soli-
citud de registro pidiendo 25 perte-
nencias para la mina de hulla llama-
da, Dolores, sita término de Oaini-
nayo, Ayuntamiento de Valden ur-
da. Hace la designación de li-
citadas 25 pertenencias en la forma 
siguiente, con arreglo alN. y.: 
Se tomará como punto de -partida 
el ángulo Nordeste de la mina «Au 
totiia 2.a» y desde él se medirán 
100 matros al O. y se colocará la 
1." estacn; de ésta 100 al N., la 2.": I 
de ésta 100 al Ó., ¡a B."; de ésta-300] 
Ñ., la 4:?; de ésta 300 al 0., !a 
'j de ésta 100 al S.,:la 6.°; de ésta' 
200 al O.,'la 7."; de ésta 100 al S .J 
la 8.a; de ésta 300 al O., la 9.*; iir ¡ 
está 200 al S., la 10,-y-de ésta Oun 
900 al É. , se llegaiá al.punto.M» 
partida, quedando cerrado elperím'" 
tro de las pertenencias solicitada--.. 
Y habiendo, hecho constar ««ve 
interesado que tiene realizado el 
pósito prevenido por la Ley^ se -hr. 
admitido dicha solicitud por deciv:; 
del Sr. Gobernador sin perjuicio <:. 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio 
presente edicto para que en el ¡' ' 
mino de sesenta días, contados rt -
de su fecha, puedan presentar >':- -
Gobierno civil sus oposiciones 
que se consideraren con dereoh» ' 
todo o parte del terreno 8olicita.>-', 
según previene el art. 28 del '¡:'-" I 
glamento y Real orden de 5 de Ü- [•' I 
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núin.8.,;:,i 
León, 5 de Febrero de 1921.1 
Pió Portilla. 
Hago saber: Que por D. A> 
Alvarez Reyero, vecino de León -' 
representación de D. Cecil A. I',al 11 
vecino de León, se ha presenta'!''111 
I (¡obiei no ni vil de esta provincia 
i,,, r¡ ilía '25 del mes de Enero, a las 
ouco y quince, una solicitud de re-
gistro pidiendo 130 pertenencias 
• pm a la mina de hul la llamada Pro 
I fiikncia 3.a, sita en el paraje «El 
Ijano de Hoz término de Morgove 
jji), Ayuntamiento de Valderrue.da. 
Illin-e la designación de las citadas 
|l3Ü pertenencias en la forma si-
Luiente , con arreglo al N .v . y gra-
jjoí sexagesimales. 
Se tomará como punto de partida 
Jlii estaca 3.a, o sea el ángulo Suroes-
[te de la mina «Providencia» núme-
|ro 8.349 y desde él se medirán 700 
Imetros al N. 31° 39' O. y se coló 
Icará la l ." estaca; de ésta 200 al 
lo. 31° 39' 8., 2.a; de ó.-iia 500 al 
h. 31° 39' OÍ, la 3.a; de é»ta 800 a l 
lo. 31° 39' 8., la 4.a; de ésta 1.300 al 
lal S. 31° 39' E . , la 5.a; de é s t a 
IsOO al E . 31° 39' N. , la 6.a; de ésta 
llOO al 8. 31° 39' E . , la 7.a; de ésta 
ItóO al E . 31° 39' N., la 8.a; de ésta 
llOO al S¿ 31° 39'E., la 9.a; de ésta 
IÍ0O al..E. 310 39'N., la 10, y de 
|ésta con 300 al N. 31° 39, O., se lle-
gará al punto de partida, quedando 
I cerrado el perímetro de las > perte-
(nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar, esté 
I interesado que tiene realizado el; 
liiepósito prevenido por la ley, se 
i admitido dicha solicitud por. de-
jciero del Sr. Gobernador sin per-
|jiiicio de tercero. 
¡io que se anuncia por medio del 
I presente edicto para que en el tér-
laiiuo de sesenta días, contados des 
rl'i sti fecha, puedan presentar en el 
IGohierno civil sus oposiciones los 
liue se consideraren con derecho al 
Itodu o parte del terreno solicitado, 
h-"¿;\n previene el art. 28 del Re 
j.^ainentoy Real orden de 5 de Sep-
l'iwnbre de 1912. 
''•! expediente tiene el núm. 8.635. 
I-non, 5 de Febrero de 1928.— 
Portilla. 
pumo Local de seftula Enseñanza 
de Poolerrala 
cumplimiento del Real decr* 
I10 'lo 2a de Septiembre de 1901, se 
1'4te público que, durante e! pre-
sento mes de Abril, está abierta en 
este Instituto Looal de 2.11 Enseñan-
za, la matrícula de alumnos no ofi 
ciales. 
Ponferrada, 1 de Abril de 1929 
El Comisario Regio, Miguel Es 
cudero 
Escuela Normal de Maetiros de León 
Curso de 1928 a 1939 
Matrícula de ingreso de emeñanzo no 
oficial 
Los aspirantes a ingreso en la 
carrera del Magisterio y los alumnos 
de enseñanza, no oficial que en el 
mes de Junio próximo deseen exa-
minarse en esta Normal, lo solicita-
rán del Sr. Director en el mes de 
Abril, presentando con la instancia, 
si no lo hubieren ya hecho en ante-
riores con vocatorias; los documentos 
siguientes: certificación del acta de 
nacimiento legitimada por un Nota 
rio, si el aspirante es natural de 
esta pioviuoia, o legalizada por dos 
Notarios más, en caso contrario, y 
certificación facultativa de estar 
vacunado o revacunado y no pade-
cer defecto físico ni enfermedad 
contagiosa. 
Para ser admitido a examen de 
ingreso, es necesario haber cumpli-
do 14 años y 15, para poder exami 
narse de asignaturas de primer 
curso. 
La justificación de estudioshechos 
en otros centros de enseñanza, se 
hará por medio de certificaciones 
oficiales que los interesados solici 
taran en aquellos centros, con la 
anticipación debida. 
Estos alumnos abonarán en papel 
de pagos al Estado los derechos de 
matrícula y examen que a continua-
ción se indican: 
Ingreso.—2,50 pesetas y un tim-
bre móvil de 15 céntimos por dere-
chos de examen. 
Euseñaiiza no oficial.—25 pese-
tas por derechos de matrícula y 5 
por derechos de examen de cada 
curso completo o de un grupo de 
más de tres asignaturas de un mis-
mo curso. 
Los alumnos que se matriculen 
eu una, dos o tres asignaturas de un 
576 
curso, pagarán a razón de 8 pesutas 
por cada una, en concepto de dere-
chos de examen. 
Cada alumno entregará, además, 
tantos timbres móviles de 15 cénti-
mos como asignaturas comprenda 
su matrícula y dos más por cada 
uno de los cursos en que se haya 
matriculado. 
León, 1.° de Abril de 1929.-El 
Secretario, Francisco Ovejero. 
m 
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Alcaldía constitucional de 
Bastillo del Páramo 
Continuando l \ ausencia en igno-
rado paradero, por más de diez años, 
de Miguel Franco García, hermano 
del mozo Ignacio, del reemplazo de 
1926, por este Ayuntamiento, se 
publica el presente edicto a fin de 
que cuantas personas tengan noticia 
de la existencia de mencionado su-
jeto, lo participen a esta. Alcaldía. 
Bastillo del Páramo; Marzo 4, de 
1929.—El Alcalde, Andrés Franco. 
• 
Incoado expediente para acreditar 
la ausencia en ignorado paradero, 
por. más Je diez años, de Valerio 
Sastre Mielgo, padre del mozo To-
ribio Sastre García, del reemplazo 
del año actual, se publica el presen-
te edicto a fin de que cuantos ten-
gan noticia de la existencia y actual 
paradero de referido sujeto, lo par-
ticipen a esta Alcaldía. 
Bastillo del Páramo, Marzo 11, de 
1929. - E l Alcalde, Andrés Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Molinaseca 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero, por más de diez años, 
de José Fernández Franganillo, her-
mano del mozo número 8, del alista-
miento del reemplazo de 1927, Ra-
món Fernández Frangnnillo, y para 
que surta sus efectos en el expedien-
te de prórroga de primera clase que 
tiene solicitada, se publica el pre-
sente edicto en atención a lo dis-
puesto en el párrafo 4.° del art. 293 
del Reglamento de reclutamiento y 
reemplazo del Ejército vigente, a fin 
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de que cuantas personas tengan no-
ticias del referido José Fernández, 
lo manifiesten a esta Alcaldía. 
Molinaseca, 20 de Marzo do 1920. 
—El Alcalde, Francisco Pérez. 
• 
« • 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero, por más de diez afios, 
de Santos Fernández Castro, her-
mano del mozo Joaquín Fernández 
Barrios, número 4 del alistamiento 
del reemplazo de 1928, se publica el 
presente edicto, para que cuantos 
tengan noticias del referido Santos 
Fernández, lo manifiesten a esta 
Alcaldía, según previene el aparta-
do i ." del art. 293 del Reglamento 
rigente de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército y surta sus efec-
tos en el expediente de prórroga de 
primera clase que tiene solicitada 
el mencionado mozo Joaquín Fer-
nández Barrios. 
Molinaseca, 20 de Marzo de 1929. 
—El Alcalde, Francisco Pérez. 
-» 
» * 
Por este Ayuntamiento, y a ins-
tancia de la madre del mozo Sebas-
tián Benavente Fernández, núme-
ro 3 del alistamiento del actual 
reemplazo, se ha instruido expe-
diente justificativo para acreditar la 
ausencia, por más de diez años, en 
ignorado paradero, de Juan Bena 
vente Alonso, padre del citado mozo, 
y a los efectos prevenidos en el pá-
rrafo 1.° del artículo 276 y en el ar 
tículo 293 del Reglamento de reclu-
tamiento y reemplazo del Ejército 
vigente, se publica el presente edic-
to, para que cuantos tengan cono-
oimiento de la ausencia y actual pa-
radero del referido Juan Benavente 
Alonso, se sirvan participarlo a esta 
Alcaldía con el mayor número de 
datos posibles. Al propio tiempo 
cito, llamo y emplazo al menciona-
do Juan Benavente para que com-
parezca ante mi autoridad o la del 
punto donde se halle, y si fuere en 
el extranjero, ante el Consulado es-
pañol, a fines relativos al servicio 
militar de su hijo Sebastian Bena-
vente Fernández. 
E l referido Juan Benavente Alon-
so, es natural de Folgoso del Monte, 
de este Ayuntamiento, hijo de Mar-
cos Benavente y de Pascuala Alon-
so, y en la actualidad, si vive, tiene 
de edad 62 años; sus señas son: es-
tatura regular, color moreno, pelo y 
cejas negros, barba y bigote afeita-
dos, ojos negros, nariz recta y sin 
señas particulares. 
Molinaseca, 20 de Marzo do 1929. 
—El Alcalde, Francisco Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Riafio 
Aprobado el repartimiento gene-
ral de este término, que ha de regir 
en el año actual, queda por quince 
días y tres más expuesto al público 
en la Secretaría municipal para oir 
reclamaciones de agravios contra el 
mismo, con la prevención de que no 
serán oídas las que se presenten 
fuera de dicho plazo. 
Riaño, 27 de Marzo de 1929.—El 
Alcalde, Manuel G. Posada. 
Alcaldía constitucional de 
La Ercina 
Por este Ayuntamiento y a ins-
tancia del mozo Fortunato Llama-
zares Valladares, número 20 del 
Reemplazo del comente año, se 
ha instruido expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por más 
de diez años e ignorado paradero de 
su hermano Floriano Llamazares 
Fernández, y a los efectos dispues 
tos en los artículos 273 293 del Re-
glamento para la aplicación de la 
vigente ley de Reclutamiento, se 
publica el presente edicto para que 
cuantos tengan conocimiento de la 
existencia y actual paradero del 
referido Floriano Llamazares Fer-
nández se sirvan participarlo a esta 
Alcaldía con el mayor número de 
datos posibles. 
Al propio tiempo cito, llamo y 
emplazo al mencionado Floriano 
Llamazares Fernández para que 
comparezca ante mi autoridad o la 
del punto donde se halle, v si fuera 
en el extranjero ante el Cónsul es-
pañol, a fines relativos al servicio 
militar de su hermano Fortunato 
Llamazares Valladares. 
El repetido Floriano Llamazares 
Fernández es natural de La Sr 
hijo de Fermín Llamazares y 
María Fernández y cuenta 37 a 
de edad, estatura regular, , 
moreno, grueso, con unacicatri, 
el rostro. 
• 
Continuando la ausencia por i,iils 
de diez años en ignorado parad ra 
de Pedro Sánchez Alonso, n itmnll 
de Fresnedo, y hermano del m..; 
Avelino Sánchez Diez, pertenecion-l 
te al Reemplazo de 1928, Anlouiol 
Fernández Diez, natural de la 
y Emiliano Fernández Perrera 
natural de La Ercina, padre y 
mano del mozo Onofre Fernán d. 
Ferreras, del Reemplazo de 
se les cita por medio del presentí' 
edicto a los efectos de lo dispuesiol 
en el ai'i. 293 del vigente Regla-] 
uiento de quintas, a fin de que 1 
personas que tengan conocimientol 
del actual paradero de los referido^ F 
sujetos lo pongan en conocimientol 
de esta Alcaldía,' con el mayor nú-f 
mero de datos posibles-y surta sus 
efectos en los expedientes de pro-
rroga de primera clase, solicitado^  
por los mozos referidos. 
. La Eroina¿ 25 de Marzo de V.K'. 
—El Alcalde, Rufino Corral. 
Alcaldía constitucional de. 
San Emiliano 
Para que la Junta pericial de <!.-
Ayuntamiento pueda proceJer n '. 
formación de los apéndices a 
amillaramientos por riqueza rús! ¡. 
así como al padrón de edificio 
solares; los cuales han de servil ¡ 
base a los repartimientos c o r n i í j 
dientes para el próximo año dr 1 
los contribuyentes que hayan *'• 1 
do alteración eu su riqueza, pie •' 
taran sus declaraciones de a); 
baja en esta Secretaría munit : . '1 
debidamente reintegradas, en ' i 1 :l 
zo de quince días, a partir des 
día 1." de Abril próximo. >>' 
hará traslación alguna de don: i '1 
si no se justifica el pago do los 1 
chos reales por trasmisión de l'i'" ' 
San Emiliano, 26 do M a r / y ! 
1929.—El Alcalde, P. O. E l i V ; 
cía Lorenzana. 
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Alca ld ía constitucional de Villamol 
m m m w m FBNNS m m n m Ejercic io de 1929 
1.er T R I M E S T R E 
CiiENTA Justificada que rinde esta Depositarla de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en el trimestre expresado. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
N O R E S O S 
Rentas. 
Aprovechamientos de bienes comunales 
Subvenciones. 
Servicios municipalizados 
Eventuales y extraordinarios 
Arbitrios con fines no fiscales 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas. . . . . 
Cuotas, recargos y participaciones en tributos nacionales. 
Imposición municipal- . . . . . . . . . • 
Multas. . . . . . . . . . . 
Mancomunidades. . . . . . . . . . . . . . . 
Entidades menores.. . . . . . . . . 
Aprupaciirn forzosa del Municipio. . . . . . . . . 
Resultas. . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTALES. . . . . . . . . . 
P A O O S 
Obligaciones generales. . . . . . 
Representación municipal. . . 
Vigilancia y seguridad. . . . . . . 
Policía urbana y. rural.. - . ." . . 
Recaudación.. . . . . . . . . 
Personal y material de oficinas -. . . 
Salubridad e higiene. . . . . . . 
Beneficencia.. . . • . . . . . 
Asistencia social. . . . . . . . . 
Instrucción pública.. . . . . . V 
Obras públicas. . . . . . . . . . . 
M o n t e s . . . . . . . . . . . 
Fomento de los intereses comunales. . 
Servicios municipalizados.. . . . . 
Mancomunidades. . . . . . . . 
Entidades menores 
Agrupación forzosa del Municipio.. . 
Imprevistos 
Resultas 
TOTALES. 
T O T A L 
de! trimestre anterin 
por operaciones 
realizadas 
Pesetas Ct 
1.428 
1.42K 
98 
ys 
Operaciones 
TeaUzada* en eMe 
trimestre 
Pesetas CU 
917 
91: 
SD9 
24 
446 
1.459 
13 
13 
50 
9Ü 
24 
64 
T O T A L 
tle las operaciones 
has ta este 
trimestre 
C U E N T A D E C A J A 
1ÍXISTENCIA KN MI POÍJF.R EN FIN HEL TR1MESTKF. ANTERIOR.. 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
CARGO 
DATA por pagos verificados en igual trimeslrc 
EXISTENCIA EN MI POORK PARA EL TRIMESTRE <JI;E SIGUE. . 
1.428 
917 
2.iM6 
8H6 47 
n Villamol, a 31 de Marzo de 1929.—El Depositario, Doroteo Herrero. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S M U N I C I P A L E S 
Pesetas Cts. 
2.346 
2.346 
8r>9 
24 
446 
l .459 
30 
90 
24 
64 
'' laminada la presente cuenta, está en un todo conforme con los asientos de los libros de esta Intervención de mi cargo. 
' •n Villamol, a 31 de Marzo de 1929 lil Secretario, lliginio Herreros. -El Alcalde, P. O., J. Ilerrcros. 
|, 'probada la presente cuenta por la Comisión municipal permanente en sesión de 31 de Marzo de 1929.—El Alcalde, 
- I. Herreros —lil Secretario, Higinio Herreros. 
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Alcaldía constitucional de Santiago Millas 
Ejercicio de 1928 Mes de Diciembre 
1 
ni 
'• ,1B :' 
DisTRil iUctóN DE FONDOS, por capíiulos del presupuesto quej para satisfacer las obligaciones de dicho mes y anteriore s 
propone a la Comisión permanente, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones vigentes, a saber: 
P A G O S 
1. " Obligaciones generales. . . . . 
2. ° Representación municipal. . . 
3. ° Vigilancia y seguridad. . . 
4. ° Policía urbana y rural.. . . . 
5. ° Recaudación.. 
6. ° Personal y material de oficina. . . 
7. ° Salubridad e higiene.. . . . . 
8. ° Beneficencia . 
9. ° Asistencia s o c i a l . . . . . . . 
10. Instrucción pública.. , . . . . 
11. Obras públicas. . . . . . 
12. Montes. . . . . . . . . . 
13. Fomento de los intereses comunales. 
14. Servicios municipalizados. . 
15. Mancomunidades. . . . . . . 
16. Entidades menores.. . . . . 
17. Agrupación forzosa del Municipio. . 
18. Imprevistos. . . . . . . . . 
19. Resultas. . . . . . . . . . . 
TOTALES. 
EABOES K H t U L 
( A r t . l l 6 R c g l . Empica-
dos municipales) 
EIIOIlLBt 
(Art . 296. n . - l EsUt.) 
Pesetas Cts 
-137 
3.791 
400 
2.113 
90 
208 
7.W0 
39 
,61 
61 
MIertDIuiTitulirlos 
Pesetas Cts. 
15 
80 
95 
T O T A L 
Pesetas c 
437i :;>i 
15; • 
3.791! 13 
400! 
2.113, 4o 
90! •', 
2S8 M 
-7.1351 M 
En Santiago Millas, a 1 de Diciembre de 1928.—El Secretario-Interventor, Mateo Vega. 
Aprobada por la Comisión permanente, en sesión de 2 de Diciembre de 1928. VEl Secretario, Mateo Vega.—V.0 B.0: 1:1 
Alcalde, Saturnino P. Alonso. ' V : : / 
Alcaldía constitucional de 
Las Omafias 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por más de diez años 
de Teodoro Rabanal Diez, hermano 
del mozo Alfredo Vicente Rabanal 
Diez, perteneciente al Reemplazo de 
1927, se anuncia por medio del pre-
sente edicto, a los efectos de lo dis-
puesto en el párrafo 4.° del art. 293 
del Reglamento y Reemplazo del 
Ejército, a fin de que las personas 
que tengan conocimiento del actual 
paradero del referido sujeto, lo pon-
gan en conocimiento de esta Alcal-
día a los fines indicados. 
Las Omafias, '¿O de Marzo de 1929. 
— £1 Alcalde, Gabriel Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Villarejo de Orbigo 
Los contribuyentes que hayan su-
frido alteración en su riqueza ami-
llarada, pueden presentar en la Se 
cretaría de este Ayuntamiento del 
1 al 15 del mes de Abril, las corres-
pondientes declaraciones de altas y 
bajas que así lo acrediten con los tí-
tulos que justifiquen la trausmisión 
del dominio y justificar el pago del 
importe de derechos reales, para 
que puedan figurar en los apén-
dices el ámillaramiento para el año 
de 1930. 
Villarejo de Orbigo, 29 de Marzo 
de 1929. — E l Alcalde, Ignacio Or-
tiz. 
Alcaldía constitucional de • 
Santas Martas 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
confección del apéndice al ámillara-
miento de la riqueza rústica, pecua-
ria y urbana, que ha de servir de 
br.se a los repartimiontos de las con-
tribuciones para el próximo afio de 
1930, se hace preciso que todos los 
contribuyentes que hayan sufrido 
alteración, presen ten en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, en t e rmino 
dé quince días, relación de -altas -y 
bajas, debidamente, reintegradas y 
acompañadas de la carta de pago KI 
la que conste se pagaron los ilci 
chos reales a la Hacienda, pues i: 
sado que sea dicho plazo no serán 
admitidas para dicho apéndice. 
Santas Martas, 25 de Mar/." 
1929.-E1 Alcalde, Miguel Loza" 
Alcaldía contitucional de 
Villagatón 
Para que la Junta pericial d? 
Ayuntamiento pueda proceder .< 
confeccción del apéndici.- al aii)::-: 
ramiento de la riqueza r ú s t i ' a 
oeouaria para el año de 193' 
hace preciso que los contribuy"¡»!l 
de este Ayuntamiento que li¡'.y» 
tenido alteración alguna pn-sm!'" 
en el plazo de quince días relaci"1 ••• 
de alta y baja, acompañande la ' " 
ta de pago que acredite haber 1 
fecho los derechos a la Hacif"1"'*' 
579 
4:J cuyo requisito no serán admi 
¡ i , l a s . 
Viüagatón, 27 de Marzo de 1929. 
-Kl Alcalde, Francisco Pérez. 
Alcaldía constituciodal de 
Villáblino 
P a r a que la Junta pericial de este 
A aintamiento pueda confeccionar 
,.; reparto de nís! i c a para el año 
li'igO, es necesario que los vecinos 
i]t. Laciana y hacendados forasteros 
.jui' hayan sufrido alteración en su 
vi^ ueza imponible desde la coufec 
| f ióu del apéndice del aiio anterior, 
m e s e n t e n en esta Alcaldía, en el 
J p lazo de quince días, relaciones de 
alta en'el papel timbrado correspon-
| l i i en te , haciendo constar la nota de 
haber, satisfecho el impuesto de 
derechos reales o. acreditando por 
nnta del Sr. Liquidador, la pres' 
c i i p c i ó n de los mismos. 
Villáblino, 26 de Marzo de 1929 
| - E l Alcalde, A. Terrón. 
Alcaldía constitucional de 
Paradaneca , 
Coufecoionado el; repartimieiitq 
general do utilidades de este Ayun-
1 tamiento eñ sus partes personal y 
ipa l , formado , con arreglo a lospre 
| eeptos de tributación del Real de-
| L i e r o - l e y de. 11. de, Septiembre de 
•IflS, para el corriente a&o de 1929, 
'Hieda expuesto al público, eu la 
| fieeretáría municipal, por. término 
'le quince días,.durante cuyo plazo 
y t ies días más, puedan iuterponer-
ss por. los interesados en el reparti-
miftnio, las reclamaciones que-esti-
| W'-u pertinentes. Toda reclamación 
haln-á de fundarse en hechos cpnore-
precisos y determinados, y coa-
| u i":r las pruebas necesarias para la 
| J'wifioaeión de lo reclamado, y estar 
' 'AiJámente reintegradas, de. lo 
| '''"Ü rarioj no serán admitidas. 
''tvadaseca, 27 de Marzo de 1929. 
'•! Alcalde, Eugenio Alonso. 
•I haldia constitucional de 
Santa Marina del Se;/ 
l'ua i|Ue ia JH,ita pericial du este 
' ^"n'amiemo pueda proceder eu 
' ''^  a la formación del apéndice 
'"'"'larauiionto d.» ia contribución 
por rústica, colonia, pecuaria y ur 
baña, que ha de survir de base para 
los repartimientos de 1930, se hace 
preciso que los contribuyentes que 
hayan sufrido alteración en su ri 
queza, presenten «n la Secretaría 
municipal, dentro del plazo de quiu 
ce días, declaraciones juradas de 
alta y baja en las que justificarán 
d.-bidameute haber satisfecho los 
derechos a.la Hacienda por la últi 
ma transmisión, sin cuyo requisito 
no se admitirán. 
» 
». • 
Formado el apéndice al padrón 
de cédulas personales de 1928 que 
ha de regir en 1929, se halla ex 
puesto al público eu la Secretaría 
municipal) por término de diez días, 
para oir reclamaciones. 
Santa Marina del Bey, 27 de Mar-
zo de 1929.—El Alcalde, José Lo-
renzo Rubio. 
Alcaldía constitucional de 
Corbillos de los Oteros -
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
confección del apéndice sil amillara 
miento, base de repartimiento del 
año 1930, se hace preciso que, los: 
contribuyentes que hayan snfri to 
alteración en su - riqueza rústica y 
Urbana, presenten jas relaciones de 
alta y baja eu ¡a Secretaría munici-
pal, en el plazo' de ' quince dítis, 
contados desde que aparezca el pre-
sente edicto publicado en este perió-
dico oficial, acompañando los docu 
mentos justificativos de haber sa-
tisfecho - los derechos reales a la 
Hacienda, sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 
• « 
Aprobado por la Comisión provin-
cial el padrón d-5 cédulas personales 
para el aiio 1929, queda expuesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, por el plazo de diez 
días, durante los cuales y cinco si-
guientes, so podrán formular por los 
interesados, ante la Alcaldía, las 
reclamaciones que estimen proce-
dentes. 
Corbillos de los Oteros, 2t¡ de 
Marzo de 1929.—El Alcalde, Juan 
Santamarta. 
Alcaldía constitucional de 
Gradefes' 
Con el fin de que la Junti peri-
cial pueda proceder a .la formación 
del apéndice al amillararaiento de 
la riqueza rústica que habrá de 
servir de base al repirtimiento 
del próximo año de 1930, los con-
tribuyentes que huyan sufrido alte-
ración en su riqueza, presentarán en 
la Secretaría del Ayuntamiento, du-
rante el plazo de quitice días, las 
correspondientes relaciones firma-
das por los interesados en alta y 
baja y acompañadas de 'os docu-
mentos que acrediten haber satisfe-
cho los derechos reales a ía Hacien-
la, sin lo cual y pasado dich" plazo, 
no serán admitidas. 
Gradefes, 27 de Marzo d« 1929. -
El Alcalde, Melquíades Cañón.' 
Alcaldía constitucional de 
Villamol 
• Se hace saber, a todos los propie-
tarios de fincas colindantes f on los 
terrenos comunalií!', qne en viitúd 
de denuncias presentadas¡ por abusos . 
cometidos, roturando dichos terre-
nos, han sido designados varios in 
dividuos para comprobar la realidad 
le dichas denuncias, y co:no quiera 
que de las avérignacionos practica-
dasresulta ser cierto, por la presén-
tese les hace saber qué se han amo-
jonado ya varias roturaciones y se 
seguirá hasta llevar a efecto total-
mente, impuuieñdó a los infractores 
las sanciones en que pudieran haber 
incurrido. : 
Así, pues, absténganse de des-
truir los mojones o señales donde se 
muestra el terreno roturad.', abste-
niéndose de seguir roturaud . lo se-
ñalado y los demás torrónos comu-
nales, pues en caso contrario se 
procederá contra los infractoivs con 
el rigor que las \eye< vigen'es seña-
lan por reincidencia. 
* * 
Confeccionadas las listas de pla-
gas del campo, se hallan expuestas 
a] público, por término do oclio días, 
para oir reclamaciones. 
Villamol, 26 de Marzo de 1929. -
El Alcalde, Esteban Encina. 
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Alcaldía constitucional de 
Fresnedo 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder a la .formación del apén-
dice al amillaramiento que ha de 
servir se base a los repartimientos 
de territorial para 1930, se hace-
preciso que aquellos contribuyentes 
que hayan sufrido alteración en su 
riqueza individual presenten en la 
Secretaría municipal, dentro del 
término de quince días, relaciones 
de alta y baja, acompañando los 
documentos jns'ificativos de haber 
satisfecho los derecho» reales a la 
Hacienda, sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 
Fresnedo, 23 de Marzo de 1929. 
—El Alcalde, Primo García. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Pola de Qordón 
Aprobado por la Junta vecinal de 
esta villa, el presupuesto ordinario 
para el año actual, queda expuesto 
al público en casa del Sr. Presiden-
te, por espacio de quince días, para 
oír reclamaciones, a los efectos de 
lo dispuesto en jos artículos 300 y 
301 del Estatuto municipal vigente, 
• Pola de Gordón, 27 de Marzo de 
1929. - Él Presidente, Manuel Villa; 
Junta vecinal de Azadino» 
Formado el repartimiento general 
por aprovechamiento comunal sobre 
la ganadería de este pueblo, con. 
arrglo a la Ordenanza, y para cubrir 
las atenciones del presupuesto ve-
cinal ordinario aprobado, se halla 
expuesto al público en casa del Pre-
sidente de dicha Junta, paca oir 
reclamaciones por término de quin-
ce días, a partir de la fecha de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Azadinos, 20 de Marzo de 1929. 
—El Presidente, Felipe Arias. 
Junta vecinal de Palazuélo de Torio 
E l pasado día 23 apareció pastan 
do en el Coto de este puebio una 
potra, cuyo dueño se desconoce, la 
cual está depositada en casa del ve' 
ciño D. José del Pozo. 
Palazuélo de Torio, 25 de Marzo 
do 1929. — E l Presidente, Pablo 
Méndez, 
Junta vecinal de Fáfilas 
Se halla terminado y expuasto al 
público en la Secretaria de la Junta, 
el presupuesto formado por dicha 
Junta para el corriente año, para 
que puedan examinarlo y formular 
las, reclamaciones que creyeran con-
veniente, durante el plazo de quince 
días, a contar de la inserción de este 
anuncio en este periódico oficial. 
Fáfilas, 18 dé Marzo do 1929. -
E l Presidente, Baltasar Ferraras. 
Junta vecinal de Qnintanilla de 
Combarros 
E l presupuesto de ingi'esos y gas-
tos formado para el corriente año 
se halla expuesto al público por tér-
mino de ocho días, en la casa del. 
Si'. Presidente de la Junta para que 
los vecinos puedan examinarlo y 
formular las reclamaciones que es-
timen pertinentes. 
Quintanilla dé Combarros. 24 de 
Marzo de 1929 — E l Presidente, 
Manuel Cerdeira. 
Juzgado de primera instancia de León 
Don -Dionisio Hurtado y Merino,, 
Juez municipal de esta ciudad, en 
funciones díl de primera instan-
cia por no haberse posesionado 
aun el electo. 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado y Secretaría única 
del refrendante penden autos de 
juicio ejecutivo a instancia de don 
Francisco Acevedo Fernández, ve 
ciño de esta ciudad, contra D. To-
más Diez Calvo y su esposa doña 
Florencia Calvo, sobre pago de dos 
mil ciento noventa y tres pesetas 
en los cuales autos, y por providen-
cia del dia de hoy, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera 
vez, término de veinte días, sin su-
plir previamente la falta de títulos, 
y por el precio en que respectiva-
mente han sido tasadas las siguien 
tes fincas embargadas a los ejecuta-
dos, sitas en término de Oteruelo: 
1.—Un prado, al sitio del Valle, 
a donde llaman Prado Cerrado, de 
cabida tres heminas o veintiocho 
áreas y diez y ocho centiáres, linda: 
al Oriente, prado de Froilán (!¡¡... 
rrero; Mediodía, prado de Auto-.i,, 
Calvo; Poniente, camino y Non.., 
de Domingo Calvo; tasado en i.-.i; 
seiscientas pesetas. 
2. - Otro prado, al sitio de Fom 
nillo, de cabida hemina y tneili;-
catorce áreas y ocho centiáres, lin-
da: al Oriente, camino; Medio-,!,',., 
prado de Francisco Arias; Ponium,.. 
de Manual Guerrero y Norte, pra !,, 
de Luis Guerrero; tasado en sok-
ciéntas cincuenta pesetas. 
3. —Una huirla regadía, al sitio 
de la Fuente de uso, de cabida Ut 
tres celemines o cuatro áreas setui.u 
y ocho centiáres, linda: al Oriento, 
de Ambrosio Fernández; Mediodía, 
de Vicente Arias; Poniente, camino 
y Norte, con huerta de Manuel Gun-
zález; tasada eu quinientas pesetas. 
4. —Una casa, sin número, cjn su 
huerta, a donde llaman huerta de 
Vidal, de cabida de una hemina o 
nueve áreas treinta y nueve centi-
áreas, linda: Oriente, Juan Arias: 
Mediodía, campo común; Poniente, 
camino y Norte, de Anastasio Arias: 
tasada en novecientas pesetas. 
5. - Una bodega, a donde llaman 
la Cuesta, linda: al Oriente, hereda 
ros de Tomás-González; MediortM, 
de Carlos Diez; Poniente, camine y 
Norte, campa común; tasada eu n¡'.i 
pesetas. ; 
6. —Un linar regadío, a don i:' 
llaman linar de Ramos, de cabi :.i 
de dos celemines o tres áreas y ilu ; 
centiáreas, linda: al Oriente, ca í 
no; Mediodía, linar de Cecilio Di • 
Poniente, de Domingo Calvo y >> •' 
te, linar de Manuel Guerrero: ta -
da en treinta pesetas. 
7. —Un barrial, a la Valdem¡\ 
de cabida de una hemina o m' l' 
áreas y treinta y nueve oentiát-
linda: al Oriente, barrial de En . 
nación Alvarez; Mediodía, de C >' 
lio Diez; Poniente, barrial do 
cente Gutiérrez y Norte, barría- 11 
Santiago Calvo, tasado en cien !ir 
setas. . 
8. —Un barrial, en el Cana; lU 
Sandín, de cabida de una hemi"1 
nueve áreas y treinta y nueve 
tiáreas, linda: al Oriente, barril'l,t I 
Nicolás Gutiérrez; Mediodía, l ' 1 ' ! 
,1,.,-os Ho Juan Vaca; Poniente, ba 
I ^¡al de Gabriel Fidalgo y Norte 
im iino; tasado en cien pesetas, 
i,—Una tierra trigal y centenal, 
I ;i Jonde llaman a las Navas, do ca-
i.i.i.v de cinco celemines u once áreas 
Mita y ocho coutiáreas, linda: al 
| iir-'iite, tierra de Manuel Fernán 
: Soto; Mediodía de Gabriel Fi 
I tlüig'O y Poniente, tierra de Antonio 
Caivo y Norte, tierra de Casimiro 
Arias; tasada en cincuenta pesetas 
10. —Una tierra, secana, a Lam' 
| kniei'os, de dos htSminas o diez y 
i-.iwve áreas setenta y ocho centi-
hiroas, linda: al Oriente, de Cecilio 
Ipiez;. Mediodía, tierra de Manuel 
I lí anos; Poniente, tierra de Serafín 
|f'rnáii'.lez y Norte, camino; tasado 
|eu ochenta pesetas. 
11. —Una tierra, secana, a Gaste-
lUius, de cabida de una hemina o 
I nueve áreas y treinta y nueve cen 
Itiareas, linda: al Oriente, tierra de 
|.-\i,'ustiñ Vacas; Mediodía, tierra de 
párticular;: Poniente, tierra de 
[Alejandro Gutiérrez y Norte de Leo-
juanlo Alvarez; tasada en cuarenta 
jiosetas-. 
12. Una tierra barrial, secana, 
la IHS. Navas,, de una hemina ó nueve 
lireaü y. treinta y nueve centiáreas, 
llimla: al Oriente, tierra de héredu-
Ins de Victoria Na vares; Mediodíaj 
J'Ju Cecilio Diez; Poniente, camino y 
latirle, tierra die Vicente Gutiórtez; 
I tasarla en cuarenta pesetas. 
ü]. -Una tierra, secana, a la Val-
'leiuaya, de dos hemiuas o diez y 
Imicve áreas y setenta y ocho centi-
><s, centenal, linda: al Oriente, 
Irt-miero y tierra de Gabriel Feruáti-
: Mediodía, tierra de herederos 
'uaná Aharez; Poniente y Nor-
|!,-:- iu Casimiro Arias; tasada en 
l'JL'li' nta pesetas. 
— Una tierra, al camino de 
'ana, secana, do dos hemiuas o 
1 ¡ 
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r'' -' y nueve áreas setenta y ocho 
l^i rnteas, linda, Oriente, tierra de 
[ '«Wic l Fidalgo; Mediodía, tierra 
•uilio Diez; Poniente, de José 
y Norte, tierra de Fermín 
tasada en ochenta pesetas. 
- Un arroto, secano, al camino 
-sero, de una hemina o nueve 
i : , 
|Tr;„ 
y treinta y nueve centiáreas, 
que linda: ai Oriente, tierra de An 
tonio Calvo; Mediodía, de Casimiro 
Arias; Poniente, camino y Norte, 
tierra de Mónica Vacas; tasada en 
cuarenta pesetas. 
Ifi. —Un arroto, secano, al cami-
no Travesero, trigal, de media he-
mina o cuatro áreas sesenta y nueve 
centiáreas, linda: al Oriente, tierra 
de Antonio Calvo; Mediodía, de 
Casimiro Arias; Poniente, camino y 
Norte, de Mauricio Diez; tasado en 
cuarenta pesetas. 
17. —U n arroto, a los do la Varga, 
do una hemina o nueve áreas y 
treinta y nueve centiáreas, linda 
al Oriente, arroto de Gabriel Fidal 
go; Mediodía de Manuel Calvo; Po 
niente de Josefa Magaz y Norte, 
tierra de José Calvo; tasado en 
cuarenta pesetas. 
18. —Una tierra, trigal, al sitio 
del Tollo, de cabida de dos hemiuas 
o diez y nueve áreas y setenta y 
ocho centiáreas^ linda: til., Oriente, 
tierra de Vicente Arias; Mediodía, 
tierra de Juan Vacas; Poniente, de 
Benito Alonso y Norte, tierra de 
Gabriel Fernández; t»sáda en ochen-
ta pesetas. V ' 
19. —Una tierra, centenal, a la 
senda de Quintana, de cinco cele-
mines u once áreas setenta y Ofho 
ceatiárjas, linda:, al Oriente, tierra 
de Casimiro Arias; Mediód ¡a y Po-
niente, de Antonio C»!vo y Norte, 
camino; tasada;en cuarenta pesetas. 
20¡—Una tierra centenal, a los 
Emplantos, de cabida de una hemi-
na o nuevo áreas treinta y nueve 
ceatiáie*s, linda: al Oriente, tierra 
de Esteban Arias; Mediodía, de Pe-
dro Diez; Poniente, tierra de Casi-
miro Avias y Norte, camino; tasada 
eu cuarenta pesetas. 
21. -Una tierra, al sitio de La 
Baya, de cabida de una humina o 
nueve áreas treinta y nueve centi-
áreas, linda: al Oriente, tierra de 
herederos de Clotilde Getiuo; Me-
diodía, camino; Poniente, de Ga-
briel Fernández y Norte, camino; 
tasada en cuarenta pesetas. 
22. —Una tierra, al sitio de La 
Baya, de cabida de uua hemina o 
nueve áreas, treinta y nueve centi-
áreas, linda: al Oriente, tierra de 
m 
herederos de Clotilde Getiuo; Me-
diodía, camino; Poniente, de Ga-
briel Fernández y Norte, camino; 
tasada eu cuarenta pesetas. 
23. —U n barrial, a las Canales, 
de cabida de una hemina y media o 
catorce árois y ocho centiáreas, 
linda: al Oriento, tierra de Mónica 
Llamas; Meliodia, tierra de Gaspar 
Arias; Poniente, camino y Norto, 
de Gab.-ie! Fernán le^ ; tasa la eu 
sesenta pesetas. 
24. —Un barrial, al camino de la 
Virgen, de una hemina o nueve 
áreas treinta y nueve centiáreas 
linda: al Oriente, Gabriel Fidalgo; 
Mediodía, camino; Poniente, tierra 
de Gabriel Fidalgo y Norte, del 
mismo Gabriel Fidalgo; tasada en 
ochenta péselas. 
25. —Una üeriM, a la Maza, de 
una hemina o nueve áreas y treinta 
y nueve centiáreas, centenal, linda:' 
al Oriente, camino; Mediodía, tie-
rra de Manuel Eamos: Poniente, 
Barriales y Norte, tierra de Casi-
miro Arias; tasada en cuarenta pe-
setas. ' . 
26. —U ñ a tierra, a las de la Viña, 
de _dos heminas o diez y nuevo 
áreas y setenta y ocho centiáreas, 
linda: al Oriente, tierra de Vicente 
Diez; Mediodía, de Cecilio Diez: 
Poniente, de Manu jl liamos y Nor-
te, tierra de Enrique Arias; tasada 
en,ochenta pesetas. 
27. —Un arroto, al camino Moli-
nero, de una hemina o nueve arcas 
y treinta y nueve ceutiárnas, que 
linda: al Oriente, camino; Mediodía 
y Poniente, tierras de Nicanor Al-
varez y Norte, tierra de Casimiro 
Arias; tasada en cuarenta pesetas. 
28. —Un arroto, al camino Moli-
nero, de tres celemines o seis áreas 
setenta y seis centiáreas, linda: al 
Oriente, tierra de Fermín Arias; 
Mediodía, de Francisco Martínez; 
Poniente, tierra de Domingo Calvo 
y Norte, de Antonio Calvo; tasado 
en treinta pesetas. 
29. — Una tierra centenal, al sitio 
del Ahorro, de media hemina o 
cuatro áreas y treinta y siete centi-
áreas, linda: al Oriente, tierra de 
Raimundo Fernández; Mediodía, 
de Ceferino Arias; Poniente, tierra 
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de Cecilio Diez y Norte, de Agus-
tín Fernández; tasada en veinte 
pesetas. 
30. —Una viña, a donde llaman 
La Finca, de tros heininas o vein-
tiocho áreas y diez y siete centi-
íreas, linda: al Oriente, tierra de 
Carlos Diez; Mediodía, tierra de 
Marcelo Montero; Poniente, de Ce-
cilio Diez y Norte, tierra de Manuel 
llamos; tasada en seiscientas pese-
tas. 
31. —Una viña, a la Maza, de una 
hemina o nueve áreas treinta y nue-
ve centiáreas, linda: H! Norte, tie-. 
rra de Raimundo Fernández y lo 
mismo por el Mediodía; Poniente, 
de Marcial Alvarez y Norl e, de Juan 
Vacas; tasada en doscientas pese-
tas. 
32 —Una viña, a la Baya, de 
una hemina o nueve áreas treinta y 
nueve centiáreas, linda: al Oriente, 
tierra de Santos Calvo; Mediodía, 
de Miguel Diez; Poniente, tierra de 
Santiago Calvo y Norte, camino; 
tasada en doscientas pesetas. 
El remate, se verificará en la 
sala audiencia de este Juzgado, el 
día veintisiete de Abril próximo y 
hora de las doce; advirtiébdose a los 
licitadorea, qú.fl para tomar parte 
en la subasta deberán consignar 
previamente en la mesa del Juzga-
do o en el Éstablecimionto déstina-
: do al efecto, una cantidad igual per 
lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
ción, y que podrá hacerse el remate 
a calidad de ceder a un tercero; 
obrando la certificación de cargas 
de las fincas que se sacan a subasta 
en los autos mencionados. 
Dado en León a veintidós de 
Marzo de mil novecientos veintl 
nueve.—Dionisio Hurtado. E l Se^  
cretario judicial Ledo., Luis Gas 
qud Pérez., / 
/ • $ . m - m . 
Don Dionisio Hurtado y Merino, 
Juez municipal de esta ciudad en 
l'unciones del de primera instan-
cia por haber ascendido el pro-
piettirio. 
Pur el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Spcietaría del 
refrendante se tramita expediente 
de dominio a instancia de D. Lo 
renzo Valdeón Diez, mayor de edad, 
soltero y vecino de esta ciudad, de 
las siguientes. 
Fincas 
1. a Una casa en término de psta 
ciudad, a la calle de Azabacherla, 
señalada con el número doce, $e 
compone de piso bajo, principal y 
segundo, ocupa una superficie de 
doscientos cuarenta píes cuadrados: 
linda al frente, con la referida ca-
lle; derecha, con casa de herederos 
de D. Gregorio Chacón; izquierda, 
otra de D." Sinforosa Rabanal y 
espalda, otra que fué de D.a Fran-
cisca García. 
2. a Otra c¡.sa en término tam-
bién de esta ciudad, en la calle del 
Caño de Santa Ana, señalada con 
el número diez y seis, compuesta 
de planta baja y principal, con pa-
tio, ocupa una superficie de mil 
ophocientos ochenta pies cuadrados: 
linda al Poniente o izquierda, con 
casa de Lorenzo Rodríguez; espal-
da o Norte, con otras de José Gutié-
rrez y. Ceferino Tranche; derecha 
a Oriente, con otra' de D." Jesusa 
Muñiz y de frente o Mediodía, con 
la expresada calle. 
' 3." Otra casa en igual término, 
con el número siete moderno, de la 
calle de Renueva, se compone de 
pisó bajo, principal y corral: linda 
cesis por el que igualmente gi i 
a dicha casa a favor d* la Capc,¡a. 
nia de San Juan Bautista, en I 
Convento de la Concepción, así l0. 
mo a los titularas de las últ 
tii:as I 
inscripciones D. Froilán Valdeón | 
Pedrosa y D. Santiago ValiUóu 
Fernández o los herederos de [am-
bos, y a los colindantes D. Grcjro-
rio Chacón, D." Sinforosa Rabamil, 
doña Francisca García Fuertes, don I 
Lorenzo Rodríguez, D José Gutié-1 
rrez, D. Ceferino Tranche, D." Je 
susa Mufiiz y D. Ramón Marassa: | 
se admiten todas las pruebas apor-
tadas que se declaran pertinentes, I 
que deberán practicarse en unión | 
de todas las demás que puedan pre-
sentarse en el término de ciento I 
ochenta días, convóquese a las peí-1 
sonas ignoradas a quienes pueda | 
perjudicar la inscripción solicitada 
por medio de edictos que se fijarán I 
en parajes públicos y se insertarán [ 
t res veces en el BOLETÍN OFICIAL a l 
fin de que comparezcan si quisieren I 
alegar su derecho.» , 
Y para que sirva de citación a 
los titulares de las últimas inscrip-
ciones y solindantes que se expí e-1 
san, se hace público por • medio c lv\ f 
presente, por ignorarse su'; domiei-l 
lio' y conforme se previene en el | 
particular. de: providencia insería, 
siéndola tercera vez que se publi-
ca en el BOLETÍH OMCIAI, de la pio-
viucia. 
¡ Dado en León a trece- de' Febrero | 
veintiiiue\ 
— Dionisio Hurtado. El Secreía 
rio, Licdo. Luis Gasque Pérez. 
• / f O. P . - l ! " 
ANUNCÍOS PABTICULAKi 
al frente, con dicha callé; izquier 
da, con casa dt» D. Ramón Diez,! de de mil novecientos 
hoy de D. Ramón Marassa; dere-
cha y espalda, con casa y huerta 
de D. Froilán Valdeón; tiene una 
superficie de quinientos doce pies 
cuadrados. 
En cuyos autos aparece dictada 
la piovidencia de fecha catorce de 
Noviembre del pasado año, que en-
tre otros particulares, se halla el 
siguiente: 
«Dol escrito inicial de este expe 
diente y documentos acompañados 
de ese traslado al Ministerio Fiscal 
y al Sr. Abogado del Estado, este 
último por lo que so refiere al censo 
a favor de la Nación, que grava la 
tercera casa deslindada en dicho 
escrito: al Sr. Provisor de la Dió 
OBREROS se admiten en 
obras de la carretera de Puente1 
go a Puerto Ventana, sitas en 
rrebarrio (Ayuntamiento de 
Emiliano). 
Informes en León,Plaza Circ' 
núm. 12, o presentarse al enea''; 
de las obras en las mismas. 
• ' 'LEONJ . . 
Imp. do la Diputación provi''1'1" I 
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